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Türk Kütüphaneciliği Dizin 2001-2007.
(Yay. Haz.) Oya Gürdal Tamdoğan, Serap Narinç Kazak ve Aytaç Yıldızeli. Ankara: 
Türk Kütüphaneciler Derneği, 2009.
Book Review
Index: Turkish Librarianship (2001-2007). Index 2001-2007, prepared recently for “Turkish 
Librarianship” journal, which is one of the exceptional periodicals published without 
interruption since 1952 besides being the oldest periodical of our profession, is in place as the 
3rd of its series in order to save time and provide convenience for the researchers of our 
profession. As it is known, the first Index, published in 1993, covers the years between 1952 
and 1992, and the second one, published in 2001, covers the years between 1993 and 2000.
Şüphesiz günümüzde araştırmaların sayısındaki artış en 
az niteliğindeki artış kadar dikkat çekicidir. Her geçen 
gün katlanarak çoğalan araştırmalara en kısa sürede 
ulaşmamızı sağlayacak ikincil kaynakların önemi de 
bununla doğru orantılı olarak artmaktadır. Mesleğimizin 
en eski süreli yayını olmasının yanı sıra 1952 yılından bu 
yana ülkemizde kesintisiz yayınlanan nadir süreli 
yayınlardan birisi olan Türk Kütüphaneciliği dergisi için 
geçtiğimiz aylarda hazırlanan Dizin 2001-2007 
alanımızda çalışacak araştırmacılara zaman kazandırmak 
ve kolaylık sağlamak için serisinin 3. sırasındaki yerini almıştır. Hatırlayacağımız üzere, 
birincisi 1993 yılında yayımlanan Dizin, 1952-1992 yılları arasını; 2001 yılında 
yayımlanan Dizin de 1993-2000 yılları arasını kapsayacak şekilde hazırlanmıştır.
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Dizin 2001-2007'de önceki yıllarda olduğu gibi Türk Kütüphaneciliği dergisinde 
yer bulmuş tüm hakemli yazılar, görüşler, tanıtımlar ve haberler farklı erişim noktaları 
ile kullanıcıların bilgisine sunulmuştur. Eserde, dergide yayımlanan makaleler için 
konu, yazar adı ve makale adı dizini olmak üzere üç farklı erişim noktası hazırlanmış, 
her birinin altında tek tek bibliyografik künyelere yer verilmiştir. Tanıtım yazıları, 
tanıtımı hazırlayanın adına ve yapılan tanıtımın adına olma üzere iki; aynı şekilde 
haberler dizini de haberin tarihine göre kronolojik ve haberin konusuna göre olmak 
üzere iki farklı erişim noktasıyla listelemiştir. Ülkemizde ve dünyada gerçekleşmiş, 
mesleğimizi doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen haberlerin listelendiği Dizin'in 
Haberler bölümü, geçmişe dönük tuttuğu yedi yıllık projeksiyon ile eserin faydacı 
misyonunun yanında keyifle göz atılacak bir yönünü oluşturmuştur.
Dizin'de denetimli dilin yanı sıra serbest dizinleme dili kullanılmış, gerekli 
görülen yerlerde Bkz. veya Ayr. Bkz. yöneltmeleri ile kullanıcılar, tercih edilmeyen ya 
da birden fazla tercih edilen konu başlıkları arasında yönlendirilmişlerdir. Dizin'in 
dikkati çeken özelliklerinin başında Derginin farklı yayın kurulları tarafından 
hazırlanmış olmasından kaynaklanan biçimsel farklılıklarına bir örneklik getirmesi 
gelmektedir. Bu tür bir standart bakış açısının uygulanması, Dizin'i kullananlara 
kolaylık sağlayacağı gibi bundan sonra dergide kullanılacak ifadelere de örnek 
olabilecek niteliktedir. Dizin'le birlikte fark edilen bir diğer unsur ise eserin hacminden 
de açıkça anlaşılan ve Dergimize 2001-2007 yılları arasında araştırmacılar ve 
meslektaşlarımız tarafından yapılan katkının önceki yıllara oranla gözle görülür 
miktarda arttığıdır.
Konu Dizini, Yazar Dizini, Makale Dizini, Haberler Dizini ve Tanıtım Yazıları 
Dizini olmak üzere beş bölümden oluşan Dizin, Türk Kütüphaneciliği dergisinin yedi 
yıllık birikimini derleyen, değerli bir emeğin ürünü, başvuru kaynağı olarak 
hazırlanmıştır.
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